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 s a r C e v i       Teoria   giorgi baRaTuria, xaTuna muradiSvili patara qveynis - saqarTvelos – gadarCenis strategiisTvis-----------------------------------------------------------------------    5 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɟɝɟɱɤɨɪɢ 
ɌȿɈɐȿɇɌɊɂɑȿɋɄȺə ȺɇɌɊɈɉɈɅɈȽɂə ɋ. ɄȿɊɄȿȽɈɊȺ ȼ ɋȼȿɌȿ 
ɉɈɋɌɆɈȾȿɊɇɂɋɌɋɄɂɏ ɂɇɌȿɊɉɊȿɌȺɐɂɃ------------------------------    18 irakli miqava, giorgi ziraqaSvili socialuri krizisebis fsiqodinamika--------------------------------- 
 
 27 sajaro mmarTvelobis praqtika   revaz kaxiani sajaro moxeleebis profesiuli ganviTareba, rogorc maTi mobilobis safuZveli--------------------------------------------------    35 
Ɇɢɤɨɥɚ Ɉɪɥɨɜ 
ɉɊɈ ȾȿəɄȱ ɉȱȾɏɈȾɂ ɓɈȾɈ ɁȺɏɂɋɌɍ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ  
ȼ ɋɂɋɌȿɆȺɏ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ȱ ȼȱɃɋɖɄɈȼɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə------- 
 
  41  Tea samWkuaSvili sajaro marTvis institutebis formireba saqarTveloSi-------------------------------------------------------------------------- 
 
  57 naTia xunaSvili efeqtiani marTvis sistemis ganmsazRvreli modeli sajaro mmarTvelobis organizaciebSi------------------------------    64 ekonomika  
Ɉɥɟɝ Ȼɚɛɟɧɤɨ 
ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɈ ɄɊȿɆȿɇɑɍȽɋɄɈɃ Ƚɗɋ ɄȺɄ ɉɊɂɆȿɊ 
ɋɈȼȿɌɋɄɈȽɈ ɉɊɈɆɕɒɅȿɇɇɈȽɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȺ ȼ 
ɍɄɊȺɂɇȿ------------------------------------------------------------------------------ 
 
   75 samarTali   oTar TevdoraZe moqalaqeTa CarTuloba adgilobrivi sajaro politikis formirebaSi--------------------------------------------------------      87 
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ȼȿȾȺɇɌȺ – ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɈȿ ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ɂɇȾɍɋɄɈɃ 
ɊȿɅɂȽɂɈɁɇɈɃ ȾɈɄɌɊɂɇɕ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɣ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ – ɜɟɞɚɧɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɟ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Шɚɧɤɚɪɵ ɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ. Ɇɵɫɥɢɬɟɥɢ ɜɟɞɚɧɬɵ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɢ ɫɟɛɹ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɧɞɭɫɫɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɩɢɫɚɧɢɹ – 
ȼɟɞ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɧɞɭɫɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɜɟɞɚɧɬɢɫɬɵ 
ɫɭɦɟɥɢ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɦɵɫɥɭ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɵɜɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɦɵɫɥɢ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɬɟɦɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɦɢɪɚ. 
Шɚɧɤɚɪɚ ɨɬɫɬɚɢɜɚɥ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɥɥɸɡɢɟɣ, ɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ. Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɟɧ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɦɢɪ ɫɨɬɜɨɪɟɧ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɟɞɚɧɬɵ, ɢɯ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɦɨɧɢɡɦɚ. 
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ȼɟɞɚɧɬɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɱɢɫɥɭ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɲɤɨɥ 
ɢɧɞɭɢɡɦɚ [5]. ɋɥɨɜɨ "ɜɟɞɚɧɬɚ" ɨɡɧɚɱɚɟɬ "ɤɨɧɟɰ ȼɟɞ". Ɋɚɧɧɢɟ ɢɧɞɭɫɫɤɢɟ 
ɬɟɨɥɨɝɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɤ ɭɩɚɧɢɲɚɞɚɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɟɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɷɬɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨɪɨɜ ɭɩɚɧɢɲɚɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢ ɭɱɟɧɢɟ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ 
ɷɬɢɯ ɩɢɫɚɧɢɹɯ. ȼɟɞɚɧɬɭ ɬɹɠɟɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɲɤɨɥɨɣ; ɷɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ, ɫɛɨɪɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɢɦɟɥɢ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɫɪɟɞɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥɢ ɒɚɧɤɚɪɚ ɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɝɥɚɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɲɤɨɥɵ, ɯɨɬɹ ɢɯ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɛɵɥɢ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɚ ɜɫɟɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɟɞɚɧɬɵ, ɛɵɥ ɦɨɧɢɡɦ. ȼɟɞɚɧɬɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɛɵɬɢɟ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹ, ɚ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹ Ȼɨɝɚ, ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɥɥɸɡɢɢ, ɪɨɠɞɟɧɧɨɣ 
ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ. ɂɫɬɢɧɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 
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Ȼɪɚɯɦɚɧ; ɜɫɟ ɢɧɨɟ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɟɤɚɸɳɟɟ ɨɬ ɧɟɝɨ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ, 
ɪɚɡɜɟɥɨ ɒɚɧɤɚɪɭ ɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɭ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ. Ⱦɪɭɝɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɟɞɚɧɬɢɫɬɨɜ, ɛɵɥɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ. Ȼɪɚɯɦɚɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɜɟɞɚɧɬɢɫɬɚɦɢ 
ɜ ɞɜɭɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ. ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ Ȼɪɚɯɦɚɧ – ɷɬɨ Ⱥɛɫɨɥɸɬ, 
ɛɵɬɢɹ, ɤɪɨɦɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ȼ ɭɡɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, 
Ȼɪɚɯɦɚɧ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟ ɧɟ 
ɩɨɡɧɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɫ Ȼɪɚɯɦɚɧɨɦ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ 
ɨɬ ɫɟɛɟ ɜɵɫɲɟɟ ɛɵɬɢɟ, ɩɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɛɨɠɧɨɦ ɬɪɟɩɟɬɟ. Ɍɪɟɬɶɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɜɟɞɚɧɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ȼɟɞ. Ⱦɥɹ ɜɟɞɚɧɬɢɫɬɨɜ ȼɟɞɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɜɫɹɤɨɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɟ ɢɥɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɤɭɥɶɬɭɪɚɰɢɢ ɢɫɬɢɧɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɟɞɚɧɬɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɪɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɋɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɉɢɫɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɫ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ. Ɉɧɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɩɪɢɨɛɳɢɬɶ ɤ ɜɟɪɟ. ɇɚɨɛɨɪɨɬ: ɧɟ ɪɚɡɭɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɟɪɭ, ɚ ɜɟɪɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɡɭɦ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɵɫɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɢ ɨɞɢɧ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɧɟ ɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ Ȼɨɝɚ, ɚ ɨɧɢ ɧɭɠɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɜɟɪɵ. ɗɬɢ ɬɟɡɢɫɵ ɥɟɝɥɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɚɧɬɵ. ɇɨ ɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɟɥɨ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥ ɒɚɧɤɚɪɚ 
[4]. Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 788-820 ɝɨɞɵ ɩɨɫɥɟ 
Ɋɏ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɪɫɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɥɟɝɟɧɞɵ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ 
ɒɚɧɤɚɪɵ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɢ ɛɟɡɞɟɬɧɵɦɢ, ɢ ɨɧɢ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɦɨɥɢɥɢɫɶ, 
ɱɬɨɛɵ Ȼɨɝ ɞɚɥ ɢɦ ɩɨɬɨɦɤɚ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜɨ ɫɧɟ Ȼɨɝ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɢɦ ɜɵɛɨɪ: 
ɦɧɨɝɨ ɫɵɧɨɜɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɢɥɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɝɟɧɢɹ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɢɡɛɪɚɥɢ ɝɟɧɢɹ. ɉɨɜɡɪɨɫɥɟɜ, ɒɚɧɤɚɪɚ ɫɬɚɥ ɦɨɧɚɯɨɦ ɢ 
ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɚɫɤɟɬɨɜ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɧ ɩɢɫɚɥ ɦɧɨɝɨ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɨɜ [7;9] ɢ ɩɨɷɡɢɢ [8]. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɒɚɧɤɚɪɚ ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɯ ɩɨ ɂɧɞɢɢ, ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɭɱɪɟɠɞɚɥ ɧɨɜɵɟ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢ. 
ȿɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɚɞɜɚɣɬɚ-ɜɟɞɚɧɬɚ [6], ɢɥɢ 
ɤɪɚɣɧɢɣ ɦɨɧɢɡɦ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɧɹɥɫɹ 
ɒɚɧɤɚɪɚ, ɛɵɥɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɬɟɡɢɫɨɜ ɨɛ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɦɢɪɚ ɢ ɟɝɨ 
ɧɟɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɡɢɫɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ȼɨɝ ɫɨɬɜɨɪɢɥ ɦɢɪ, ɢ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
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ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ? ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɡɧɢɤ ɩɪɟɞ ɒɚɧɤɚɪɨɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɭɩɚɧɢɲɚɞ. Ɉɬɜɟɬ ɒɚɧɤɚɪɵ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɦɢɪɚ – ɷɬɨ ɧɟ ɧɚɱɚɥɨ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨ 
ɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɛɵɬɢɹ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɟɣ ɢɥɥɸɡɢɢ. Ȼɨɝ ɬɜɨɪɢɬ ɦɢɪ ɧɟ ɜ ɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɚɟɬ 
ɧɚɱɚɥɨ ɱɟɦɭ-ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɥɟɱɟɬ 
ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɜɨɪɢɬ ɢɥɥɸɡɢɸ ɦɢɪɚ. ɋɢɥɭ Ȼɨɝɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɒɚɧɤɚɪɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɦɚɣɟɣ. Ɇɚɣɹ – ɷɬɨ ɫɢɥɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ Ȼɨɝ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɠɭ. Ɍɚɤ, ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɢɪɚ – ɷɬɨ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ Ȼɨɝɚ. ɑɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɦɢɪ, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɪɟɚɥɶɧɵɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɬɨɜ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɛɵɬɢɟ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɫɤɜɨɡɶ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. 
Ɉɬɞɚɥɟɧɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɢɥɵ 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ. Ɂɟɦɥɹ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɋɨɥɧɰɟɦ, ɚ ɧɟ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ƚɪɚɜɢɬɚɰɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɋɨɥɧɰɚ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɹ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɢɧɵɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɜɟɳɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɡɚɩɚɯɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɡɚɩɚɯɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɬɶ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ, ɪɚɫɩɵɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɜɨɡɞɭɯɟ, ɚ ɩɪɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɚɦɨ ɩɨ 
ɫɟɛɟ. Ɍɚɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɦɚɣɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɒɚɧɤɚɪɵ. Ɉɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɢɱɟɦ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ, ɤɚɤ ɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɨɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɪɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɡɧɚɧɢɟɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ ɩɨɥɧɨɬɵ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɛɵɬɢɢ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɤɪɵɬɢɹ ɢɫɬɢɧɧɵ ɢ ɟɟ ɢɫɤɪɢɜɥɟɧɢɹ. 
ɒɚɧɤɚɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢɦɟɪ ɲɧɭɪɤɚ ɢ ɡɦɟɢ. ɂɧɨɝɞɚ, ɭɜɢɞɟɜ ɲɧɭɪɨɤ ɧɚ 
ɡɟɦɥɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ ɡɦɟɟɣ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɨɲɢɛɤɢ ɧɟ ɜ ɫɚɦɨɦ 
ɲɧɭɪɤɟ, ɚ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɜɡɝɥɹɞɟ ɢɫɬɢɧɧɚ ɛɵɥɚ 
ɫɩɪɹɬɚɧɚ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɢɫɤɪɢɜɢɥɚɫɶ. ɋɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɜɟɳɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɩɨɡɧɚɥ ɢɫɬɢɧɭ ɛɵɬɢɹ, ɜɢɞɢɬ ɦɢɪɬ, ɯɨɬɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ Ȼɪɚɯɦɚɧ. Ɇɚɣɹ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɢɪ, ɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɟɝɨ 
ɤɚɪɬɢɧɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɢɞɹɬ ɥɸɞɢ. ȼ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ; ɜɫɟ, ɱɬɨ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, – ɷɬɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɣɹ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɥɸɡɢɢ ɦɢɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨ. ɋɧɚɱɚɥɚ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɧɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: ɷɮɢɪ, ɜɨɡɞɭɯ, ɡɟɦɥɹ, ɨɝɨɧɶ ɢ ɜɨɞɚ. ɉɨɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ, ɩɭɬɟɦ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɫ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɱɢɫɬɨɦ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɟɝɨ ɬɨɧɤɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜ ɪɨɜɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɫ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɧɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ½ ɬɨɧɤɨɣ ɜɨɞɵ, ⅛ ɷɮɢɪɚ, ⅛ 
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ɜɨɡɞɭɯɚ, ⅛ ɨɝɧɹ ɢ ⅛ ɡɟɦɥɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɦɢɪɟ ɧɟɬ ɱɢɫɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɨ ɜɫɟɦ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɭɠɟ ɜ ɭɩɚɧɢɲɚɞɚɯ. Ɂɚɞɚɧɢɟɦ ɒɚɧɤɚɪɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, 
ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɋ ɟɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɵ ɛɵ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɦɚɫɫɵ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɚɫɬɪɸɥɟ ɦɢɪɚ. 
ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɜɟɳɚɯ ɦɢɪɚ ɩɪɢɡɪɚɱɧɵ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ. Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɝɥɭɛɶ ɢɫɬɢɧɵ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɵɞɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɜɟɳɚɯ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. ɂɬɚɤ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɬɨɟ ɛɵɬɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
Ȼɪɚɯɦɚɧ. ȿɫɥɢ Ȼɪɚɯɦɚɧ – ɷɬɨ ɱɢɫɬɨɟ ɛɵɬɢɟ, ɬɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɨɧɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦ. ȼɟɳɢ – ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɟ, ɧɨ ɜ 
ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɵɬɢɟ, ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɛɵɬɢɟɦ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ. ɋ ɷɬɨɝɨ 
ɜɵɬɟɤɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɚɬɟɪɢɹ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɬɨɟ ɛɵɬɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ Ȼɪɚɯɦɚɧ. 
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɭɹ ɫɜɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɨ Ȼɨɝɚ, ɒɚɧɤɚɪɚ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. Ȼɪɚɯɦɚɧ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜɨ ɞɜɭɯ ɦɨɞɭɫɚɯ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɵɞɟɧɧɨɝɨ ɜɟɪɭɸɳɟɝɨ 
Ȼɪɚɯɦɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɫɢɥɶɧɵɦ ɬɜɨɪɰɨɦ ɦɢɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɚ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɚ. Ɉɩɢɫɵɜɚɹ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɛɵ ɞɟɥɚɟɬ Ȼɨɝɚ ɬɚɤɢɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯ ɟɝɨ ɪɚɡɭɦɚ. Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɜ ɬɚɤɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ 
ɒɚɧɤɚɪɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɋɚɝɭɧɚ ɢɥɢ ɂɲɜɚɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ. ɋɚɝɭɧɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɦɨɥɢɬɜɚɯ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɢ Ȼɪɚɯɦɚɧ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɨɩɢɫɚɧɧɵɣ, ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɬ ɧɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɧ ɧɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɢ ɜ ɤɚɤɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɉɧ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ Ɍɚɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɒɚɧɤɚɪɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɫɥɨɜɨɦ 
ɇɢɪɝɭɧɚ. Ɇɚɣɹ ɜɵɪɚɠɚɟɬ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɋɚɝɭɧɚ. Ɉ Ȼɪɚɯɦɚɧɟ-
ɇɢɪɝɭɧɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɟɫɬɶ ɢ ɱɬɨ ɨɧ ɢɫɬɢɧɧɨɟ 
ɛɵɬɢɟ. Ʉ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ-ɇɢɪɝɭɧɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɣɬɢ, ɦɢɧɨɜɚɜ 
ɩɨɡɧɚɧɢɟ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ-ɋɚɝɭɧɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ Ȼɨɝɚ, ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɨɛɪɹɞɨɜ, ɧɟ 
ɫɨɜɟɪɲɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɩɨɞɜɢɝ ɚɫɤɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɟ ɢɡɭɱɚɹ 
ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɢɫɚɧɢɣ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ: 
ɫɩɟɪɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ Ȼɨɝɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɯ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɜ ɫɦɵɫɥ ɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɣɬɢ ɡɚ ɤɭɥɢɫɵ ɩɨɧɹɬɢɣ. 
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ȼ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɒɚɧɤɚɪɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɹɥ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹɯ 
ɦɨɧɢɡɦɚ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ə ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨ Ȼɪɚɯɦɚɧɭ, ɚ ɟɝɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫ ɧɟɝɨ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɥɥɸɡɢɹ. ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ, ɚ ɦɚɬɟɪɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ Ɇɚɣɟɣ, ɬɨ ɢ ɬɟɥɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɢɡɪɚɱɧɵɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɜɵɤɚɟɬ ɤ ɬɟɥɭ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɧɟɝɨ. ɗɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ 
ɧɟɡɧɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜɨɡɧɟɫɟɧɢɟ ɪɚɡɭɦɚ ɤ ɜɵɫɲɟɦɭ ɡɧɚɧɢɸ ɩɨɡɜɨɥɹɬ 
ɩɨɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɚɯɚɦ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ə) ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨ Ⱥɬɦɚɧɭ (ɞɭɯɭ ɤɚɤ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɚɯɦɚɧɚ). ɉɨɦɢɪɚɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɷɬɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ɉɫɬɚɜɚɹɫɶ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɬɟɥɚ, ɨɧ ɩɟɪɟɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɧɨɜɨɦ 
ɬɟɥɟ. ɂ ɬɚɤ ɞɥɢɬɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɩɨɡɧɚɟɬ 
ɢɥɥɸɡɨɪɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ə ɢ ɦɢɪɚ, ɢ ɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɫɹ 
ɜ Ȼɪɚɯɦɚɧɟ ɤɚɤ ɫɜɨɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɦ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥ ɪɢɲɢ ɏȱȱ ɜɟɤɚ 
Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ [2]. ȿɝɨ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɜɢɲɢɲɬɚ-ɚɞɜɚɣɬɚ 
(ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɢɢ), ɢɥɢ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɦɨɧɢɡɦ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɠɢɥ ɩɨɫɥɟ ɒɚɧɤɚɪɵ, ɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ 
ɤ ɬɨɣ ɠɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ, ɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥ ɭɱɟɧɢɟ ɒɚɧɤɚɪɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧ ɫɨɝɥɚɲɚɥɫɹ ɫɨ ɒɚɧɤɚɪɨɣ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɦ. Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ 
ɭɱɟɧɢɟ ɒɚɧɤɚɪɵ ɨɛ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢɥɥɸɡɨɪɧɨɫɬɢ ɦɢɪɚ ɤɚɡɚɥɨɫɶ 
ɧɟɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɚ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɇɢɪɝɭɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɦ ɨɬ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɒɚɧɤɚɪɵ ɪɚɫɫɤɚɡɵ ɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɦɢɪɚ –
ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɨ ɞɥɹ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɨɧɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ 
ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɟɳɟɣ. Ɇɢɪ – ɷɬɨ ɧɟ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɬɜɨɪɟɧɢɟ Ȼɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɢɪ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦ Ȼɨɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ Ȼɨɝ ɫɨɬɜɨɪɢɥ ɦɢɪ ɧɟ ex nihilo. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ Ȼɨɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɩɪɢ ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɦɢɪɚ, ɛɵɥ ɫɚɦ 
Ȼɨɝ, ɬɨ ɟɫɬɶ Ȼɨɝ ɫɨɬɜɨɪɢɥ ɦɢɪ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɒɚɧɤɚɪɵ 
ɦɚɣɹ – ɷɬɨ ɫɢɥɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ Ȼɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɢɥɥɸɡɢɸ ɦɢɪɚ, ɬɨ ɞɥɹ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɦɚɣɹ – ɷɬɨ ɬɚ ɱɚɫɬɶ Ȼɨɝɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ ɦɢɪ. Ɇɢɪ ɢ Ȼɨɝ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɢɪɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɢɪɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ɋɩɟɪɜɚ ɦɚɣɹ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɬɨɧɤɢɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ: ɫɚɬɬɜɚ, ɪɚɞɠɚɫ ɢ ɬɚɦɚɫ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɷɬɢ ɬɪɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɫɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɫɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɢɞɢɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɟɳɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ, 
ɫɨɡɟɪɰɚɹ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɟ ɩɪɢɡɪɚɱɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɨɞɧɚɤɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ. ɉɪɢɦɟɪ ɫɨ ɡɦɟɟɣ ɢ ɲɧɭɪɨɦ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɒɚɧɤɚɪɨɣ, Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɟɬ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ. Ʉɨɝɞɚ 
ɤɨɦɭ-ɬɨ, ɤɬɨ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɲɧɭɪ, ɜɢɞɢɬɫɹ ɡɦɟɹ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɨɲɢɛɤɚ, 
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ɜɟɞɶ ɨɧ ɜ ɲɧɭɪɟ ɜɢɞɢɬ ɬɟ ɫɚɦɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɜɢɞɟɥ ɛɵ, ɟɫɥɢ 
ɛɵ ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɡɦɟɸ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ. 
ȼ ɭɱɟɧɢɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɨ Ȼɨɝɟ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɱɟɧɢɹ ɒɚɧɤɚɪɵ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ Ȼɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɹ. ȿɫɥɢ ɦɚɣɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ ɢɢɦɟɧɧɨ ɫ ɧɟɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧ ɦɢɪ, ɬɨ ɜ Ȼɨɝɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɢɪ – ɧɟ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɚ ɱɚɫɬɶ Ȼɨɝɚ, ɚ ɫɚɦ 
Ȼɨɝ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɬɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɭ Ȼɨɝɚ 
ɟɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɥ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
Ȼɨɝɚ ɹɤ ɇɢɪɝɭɧɚ. Ȼɨɝ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɋɚɝɭɧɚ. Ɉɩɪɨɜɟɪɝɚɹ ɪɚɡɥɢɱɢɟ 
ɒɚɧɤɚɪɵ ɦɟɠɞɭ ɇɢɪɝɭɧɨɣ ɢ ɋɚɝɭɧɨɣ, Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɨɛɴɹɫɧɹɥ ɩɪɢɪɨɞɭ 
Ȼɨɝɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ Ȼɨɝɚ ɟɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟɝɞɚ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɨɧɢ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɪɚɠɟɧɵ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ Ȼɨɝ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ (ɚɜɶɹɤɬɚ). ȼɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ȼɨɝɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɬɜɨɪɟɧɢɢ. ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ Ȼɨɝɚ ɜ ɬɜɨɪɟɧɢɢ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ: Ȼɨɝ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɢɪɚ (ɤɚɪɚɧɚ-ɛɪɚɯɦɚ) ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɚɦɵɦ 
ɦɢɪɨɦ (ɤɚɪɶɹ-ɛɪɚɯɦɚ). ȿɫɥɢ ɜ ɒɚɧɤɚɪɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ Ȼɨɝɚ ɤ ɦɢɪɭ –ɷɬɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɤ ɧɭɥɸ, ɬɨ ɜ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɤ 
ɱɚɫɬɢ. Ɇɢɪ ɢ Ȼɨɝ ɜ ɭɱɟɧɢɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɢ ɨɬɥɢɱɧɵ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɢɪ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɬɨ – ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
ɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ə. ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥɥɸɡɢɟɣ; ɨɧ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ə ɢ Ȼɨɝ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ. ɐɟɥɶɸ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ – Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ ɫɨɝɥɚɲɚɥɫɹ ɫ 
ɒɚɧɤɚɪɨɣ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ə ɫ 
Ȼɨɝɨɦ; ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɚ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɚ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɣ. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɷɬɨɣ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɥɢɹɧɢɸ ɱɚɫɬɢ (ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɫ ɰɟɥɵɦ (Ȼɨɝɨɦ). ȼ 
ɷɬɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɞɭɲɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫɨɛɨɣ, ɧɨ ɨɧɚ ɬɚɤ ɦɚɥɚ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɫ ɞɜɭɯ ɩɨɡɢɰɢɣ: ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜɟɥɢɱɢɹ Ȼɨɝɚ ɞɭɲɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ 
ɦɚɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟɬ, ɚ ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɭɲɚ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ 
ɜɟɥɢɱɢɟ ɰɟɥɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ ɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɶ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɚ. ɗɬɨ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬ 
ɫɜɨɸ ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ – ɛɵɬɢɟ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɒɚɧɤɚɪɵ ɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ, ɭɱɟɧɢɟ ɜɟɞɚɧɬɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɢ 
ɦɟɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɪɨɢɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɵɫɥɢ. ɋɪɟɞɢ ɷɬɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥ Ɇɚɞɯɜɚ (ɨɤ.1238-ɨɤ.1317). 
ȿɝɨ ɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɞɜɚɣɬɚ-ɜɟɞɚɧɬɚ. Ɇɚɞɯɜɚ ɧɚɡɵɜɚɥ 
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Ⱥɛɫɨɥɸɬ ɢɦɟɧɟɦ ȼɢɲɧɭ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɢ 
ɢɥɥɸɡɢɟɣ, ɧɢ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ, ɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɬɚɤɢɦɢ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜɟɱɧɨ. ɋɜɹɡɶ Ȼɨɝɚ, ɦɢɪɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ Ȼɨɝɚ. 
ȼɫɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɦɢɪɚ ɜɟɱɧɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɫɜɨɢɦ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ: ɨɞɧɢɦ 
ɫɭɠɞɟɧɨ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɜɟɱɧɵɦ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨɦ, ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɠɞɟɧɵ ɜɟɱɧɵɟ 
ɦɭɤɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜ ɜɟɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɞɨɛɪɵɟ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɛɪɹɞɢ ɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɨɧɢ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɩɚɫɟɧɢɟ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɦ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥ ɇɢɦɛɚɪɤɚ [1], ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɥ ɜ 
ɏȱȱ ɜɟɤɟ ɢ ɫɨɡɞɚɥ ɭɱɟɧɢɟ ɞɜɚɣɬɚ-ɚɞɜɚɣɬɚ. ȼ ɟɝɨ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɦɢɪ ɧɟ 
ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɣ Ȼɨɝɭ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɧɟɝɨ. Ɇɢɪ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ; ɨɧ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɥɥɸɡɢɟɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɬɜɨɪɟɧ ɨɧ ɧɟ ɢɡ 
ɱɚɫɬɢ Ȼɨɝɚ, ɚ ɢɡ ɧɢɱɟɝɨ. Ȼɨɝ ɫɨɬɜɨɪɢɥ ɜɫɟ ɫɭɳɟɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɣ 
ɜɨɥɟɣ, ɚ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ Ȼɨɝɚ. ɇɢɦɛɚɪɤɚ 
ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ Ȼɨɝ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɚɞɫɭɳɧɨɫɬɶɸ, ɚ 
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ. ȼ ɞɜɚɣɬɚ-ɚɞɜɚɣɬɚ Ȼɨɝɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
Ʉɪɢɲɧɨɣ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ȼɚɥɥɚɛɯɢ (1479-
1531), ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɭɱɟɧɢɹ ɲɭɞɞɯɚ-ɚɞɜɚɣɬɚ. ȼɚɥɥɚɛɯɚ ɭɱɢɥ, ɱɬɨ Ȼɨɝ ɢ 
ɦɢɪ ɟɞɢɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ Ȼɨɝ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɪɨɦ. Ȼɨɝ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɦɢɪ; 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɫɭɳɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ Ȼɨɝɚ, ɚ Ȼɨɝ ɫɬɚɥ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ. 
ɍɱɟɧɢɟ ɜɟɞɚɧɬɵ ɥɟɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɲɤɨɥ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɂɧɞɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɚ ɉɚɪɚɦɚɝɚɦɫɚ (1836-1886) [3]. ȼ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɢ ɢɞɟɢ ɒɚɧɤɚɪɵ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɨɜɵɣ ɜɢɬɨɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȿɫɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ Ȼɨɝ, ɚ ɜɫɟ 
ɢɧɨɟ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɬɨ ɷɬɨɬ ɬɟɡɢɫ ɞɥɹ Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɵ ɫɬɚɥ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɢɞɟɬɶ Ȼɨɝɚ ɜɟɡɞɟ. Ȼɨɝ – ɨɞɢɧ, ɤɪɨɦɟ ɧɟɝɨ ɧɟɬ 
ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɇɚɢɜɵɫɲɢɦ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ Ȼɨɝɚ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɢɜɵɫɲɟɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ȼɨɝ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɢ ɛɟɡɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ: ɨɧ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɢ ɤɚɤ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɭɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɤ Ȼɨɝɭ. Ʉɚɠɞɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ 
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɜɟɪɭɸɳɢɯ ɤ ȿɞɢɧɨɦɭ Ȼɨɝɭ, ɧɨ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɧɵɟ ɪɟɥɢɝɢɢ ɜɟɞɭɬ ɤ Ȼɨɝɭ, ɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɪɟɥɢɝɢɹɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɂɫɬɢɧɵ. Ȼɨɠɶɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ 
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɣ ɯɭɞɲɢɣ ɝɪɟɲɧɢɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɨɣ 
ɧɚ ɫɩɚɫɟɧɢɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɪɨɦɟ Ȼɨɝɚ, ɧɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢɱɟɝɨ, ɬɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɛɥɟɫɤɨɦ Ȼɨɝɚ, ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɭɜɚɠɟɧɢɹ. 
ɂɞɟɢ Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɵ ɢɦɟɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 
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ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ. Ɉɫɧɨɜɚɧɧɵɟ Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɨɣ ɢ 
ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ȼɢɜɟɤɚɧɚɧɞɨɸ, ɦɨɧɚɲɟɫɤɢɣ Ɉɪɞɟɧ Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɵɢ 
Ɇɢɫɫɢɹ Ɋɚɦɚɤɪɢɲɧɵ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɬ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. 
ɂɬɚɤ, ɜɟɞɚɧɬɚ – ɷɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɢɧɞɭɢɡɦɟ, ɚ ɟɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɫɬɚɥɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ 
ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɢɫɚɧɢɣ ɜɟɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ȼ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɚɧɬɵ ɥɟɝ 
ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɦɨɧɢɡɦɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɫɟ ɛɵɬɢɟ ɟɞɢɧɨ ɜ ɫɟɛɟ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɷɬɨɬ ɬɟɡɢɫ ɪɚɡɧɵɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɜɟɞɚɧɬɵ ɢɫɬɨɥɤɨɜɵɜɚɥɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. 
ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɟɞɚɧɬɵ ɛɵɥɢ ɒɚɧɤɚɪɚ ɢ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɚ. ȼ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɒɚɧɤɚɪɵ ɦɢɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɥɥɸɡɢɟɣ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ 
Ȼɪɚɯɦɚɧɚ, ɚ ɞɥɹ Ɋɚɦɚɧɭɞɠɢ ɦɢɪ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ Ȼɨɝɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɞɚɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ȼ 
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VEDANTA – A PHILOSOPHICAL REASONING OF RELIGIOUS 




The article made an analysis of the fundamental ideas of the main 
branches of Indian philosophy – Vedanta, especially its chief 
representatives of Shankara and Ramanuja. The Vedanta thinkers 
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(philosophers) saw themselves as interpreters of Hindu Scriptures – the 
Vedas. Unlike other areas of Hindu thought, Vedantists have managed to 
build up deep in its meaning a system of philosophy, which opened a wide 
field for thought. The main theme of philosophical discussions of 
philosophers of Vedanta was the essence of the world. Shankara defended 
the conviction that the world is only an illusion, and not really exists. 
Ramanuja was convinced that the world is created and really exists, but it is 
part of God. Despite the differences between the main representatives of 
Vedanta, their main goal was the rational justification of absolute monism. 
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